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Una f r a s e  l l e n a  de r e s p e t o  y  a g r a d e c i m i e n t o  a  l a  l a b o r  humana 
y  d o c e n t e  de su maes t ro ,  e l  D r .  Val  l e j o  LobÓn, e s c r i t a  hace ya  más 
de 20 años p o r  e l  D r .  Ped ro  Pons,  f u é  a  l a  vez  l a  p r i m e r a  n o t i c i a  
y  e l  a c i c a t e  que me i m p u l s a r o n  a  i n i c i a r  y  p r o s e g u i r  e l  camino d e l  
conoc imi  en t  o  d e  su p e r s o n a l  i d a d  y  su s i g n i  f  i c a c i  Ón. A  medida que 
me adent  raba  en 61 , más cuen ta  me daba de l a  r e p e r c u s i  Ón d e  su ob ra  
y mayor e x t r a ñ e z a  me causaba l a  c a s i  t o t a l  a u s e n c i a  de d a t o s  sob re  
su v i d a  y  su l a b o r .  Cuando h e  conoc ido  m e j o r  ambas h e  comprend ido 
que l a  p r o f u n d a  senc i  l  l e z  y  discrección que p r e s i d i e r o n  todas  sus 
a c t  i v i d a d e s ,  u n i d a s  a  su r e l a t  i v a  ternprana m u e r t e ,  p r o p i c i a r o n  esa 
d i f u r n i n a c i ó n  d e  su e s t e l a  c i e n t í f i c a  y  d o c e n t e ;  que espe ro  quede 
subsanada, a l  menos p a r c i a l m e n t  e ,  a  t r a v é s  d e  l a s  p á g i n a s  s i g u i  en t  es .  
E l  f u t u r o  D r .  V a l l e j o  LobÓn n a c i ó  e l  11 d e  N o v i e r b r e  d e  1861 
en V i  l l a v i u d a s ,  pequeño p u e b l o  p a l e n t  i n o  p r ó x i m o  a  l a  cap i  t a l  de  
l a  p r o v i n c i a ,  en e l  que su p a d r e  e j e r c í a  como médico  t i t u l a r .  A l  
cabo d e  p o c 0  t  i empo l a  fami l i a  se t  r a s l a d a  a  un pueb l  o  ce rcano  Ba l  t a n á s ,  
donde nacen sus hermanos F é l  i x  y  Carmen y en donde muere e l  p a d r e  
h a c i a  1869 en una ep idemia  d e  t  i f u s  exantemát i c o .  La  s i  t u a c i ó n  d e  
l a  fami l  i a  queda compromet i d a ,  l a  madre se r e t  i r a  con sus t r e s  h i  j o s  
a  su p u e b l o  n a t a l ,  Torquemada, donde e l  amparo fami l i a r  h a r í a  un 
p o c 0  m6s f á c i  l  su s o s t é n .  
Don Mar t  i n  i n g r e s a  ese mismo c u r s o  en e l  l n s t  i t u t o  P r o v i n c i a l  
de  23 Enseñanza d e  Pa l  e n c i a  p a r a  e s t u d i a r  e l  b a c h i  l l  e r a t o .  Los  p r i m e r o s  
años se mat r i c u l  a  como a l  umno l i b r e ,  después como o f  i c i a  l ; y  e l  2 4  
de  Mayo d e  1875, t r a s  h a b e r  suspend ido e l  2 0  e j e r c i c i o  d e l  g r a d o ,  
e l  de  c i e n c i a s  p r e c i  samente,  se gradua de Bach i  l l  e r  en A r t e s .  
E l  j o v e n  Mar t  í n  t  i e n e  t r e c e  años y  una d e c i s i ó n  f  i r m e ,  e s t u d i a r  
m e d i c i n a .  Ha c o n o c i d o  en c a r n e  p r o p i a  l a  du reza  de l a  p r o f e s i ó n  y  
sabe d e  l a s  d i f i c u l t a d e s  f a m i l i a r e s ,  p e r o  l a  v o l u n t a d ,  esa v o l u n t a d ,  
que n o  l e  abandonará jamás, l e  empuja h a c i a  d e l a n t e .  Su fami l i a  l e  
apoya y con e l  l a  se t r a s l a d a  a  Val  l a d o l  i d  en e l  o t o ñ o  de 1875, m a t r i c u -  
Iándose en l a  F a c u l t a d  d e  M e d i c i n a .  
Val  l a d o l  i d  en aque l  l a s  f  echas e r a  una c i u d a d  a p a c i b l  e .  Proc lamado 
r e y  A l  f o n s o  X I  I  y  a  p u n t o  de t e r m i n a r  l a  33 Guer ra  C a r l  i s t a ,  l a  n a c i ó n  
ent  e r a  deseaba calma p a r a  r e c o b r a r s e .  La  Facu l  t a d  de Medi c i n a ,  de f  i n i  t  i - 
vament e  conso l  i dada t  r á s  pasadas amenazas de s u p r e s i  Ón , con taba con 
a l g u n a s  f  i g u r a s  i m p o r t a n t e s ,  como D. A n t o n i o  A l o n s o  C o r t é s  y  D. Andrés  
d e  Lao rden .  
D. M a r t í n  t r a s  a p r o b a r  e l  c u r s o  p r e p a r a t o r i o ,  se l anza  a  e s t u d i a r  
i n tensamen te  l a s  a s i g n a t u r a s  p r o p i a m e n t e  médicas .  En e l  ve rano  d e  
1877 gana l a s  o p o s i c i o n e s  a  alumno i n t e r n o  d e  l a  Facu l  t a d  de M e d i c i n a .  
Las  4 6 2 ' 5 0  p t a s .  de  s u e l d o  anua l  aumentaron l a  t r a n q u i  I  i d a d  d e  l a  
farni l  i a  y  l a  p l a z a  supuso un p r i m e r  y ampl i o  c o n t a c t o  con 10s enfermos 
d e l  v i e j o  h o s p i t a l  de  l a  R e s u r r e c c i ó n .  No p o r  e l  l o  d e s c u i d a  sus e s t u d i o s .  
19 sob resa l  i ent  es con 9 p rem i  os e x t r a o r d i n a r i  os  sob re  19 a s i g n a t u r a s  
l  o  conf  i rrnan. 
En 1880 t e r m i n a  l a  c a r r e r a ,  ob t  i e n e  sob resa l  i e n t e  en e l  g r a d o  
d e  l  i c e n c i a t u r a  y se p r e s e n t a  i nmed ia tamen te  a l  p rem i  o  e x t  r a o r d i n a r i o .  
D e s a r r o l  l a  arnpl iarnente e l  tema p e d i d o  p o r  e l  t r i b u n a l :  "Causas permanen- 
t e s  de i n s a l u b r i d a d  de l a s  g randes  p o b l a c i o n e s " ;  a  p e s a r  de  l o  cua l  
é s t e  l o  d e c l a r a  d e s i e r t o .  
Cuen t  a  con 18 años ,  unos sÓl i dos  conoc i mi en t  os t  e ó r  i cos ,  v a r  i os 
asos  de e j e r c i  i c i o  p r á c t  i c o  y  e l  a p r e c i o  d e  sus p r o f e s o r e s .  Una Ópt ima 
s i  t u a c i  Ón p a r a  cont  i n u a r  en l a  Facu I  t a d  compl e tando  su f ormaci Ón 
y  espec i a l  i zándose. P e r o  n o  puede,  n e c e s i  t a  gana r  d  i n e r o  cuan t  o  an t  es 
D. Mar t  í n ,  a  10s pocos meses, en Agos to  de 1897 e n v i a  i n s t a n c i a  a l  
D i r e c t o r  General  de I n s t r u c c i Ó n  PÚbl i c a  p i d i e n d o  s e r  adrni t  i d o  a  l a s  
o p o s i c i o n e s  a  l a  c á t e d r a  d e  P e d i a t r i a  d e  C á d i z .  S i n  h a b e r  t e rm inado  
e l  año so l  i c i t a  l a s  c á t e d r a s  d e  P a t o l o g i a  Genera l  y  de  H i g i e n e  P r i v a d a  
y  PÚbl i c a  de l a  U n i v e r s i d a d  de Granada, que han s a l  i d o  a  p r o v i  s i ó n  
p o r  concu rso .  P resen tando  p a r a  e l  l o  dos  rnemorias d e  i n v e s t  i g a c i  Ón 
sob re  " I n f  l u e n c i a  e t  i o l ó g i  ca de 10s enf  r i a m i  e n t o s "  y  "Alimentación 
d e  10s n i ñ o s  r e c i é n  n a c i d o s  a c o g i d o s  p o r  l a  Benef i c e n c i a  PÚbl i c a "  
respec  t  i vamen t  e ,  que se pub l i ca ron  en Va l l ado l i d  ese mi srno año.  
Pa rece  que D. Mar t  í n  n o  r e p a r a  en e s p e c i a l  i d a d ,  n i  l o c a l  i z a c i ó n .  
Desea. l a  c á t e d r a ,  que una vez  más se l  e  den i  ega, p e r o  s e r 6  ya p o r  
poco  t i empo .  D u r a n t e  e l  mes de Mayo de 1898 se d e s a r r o l  l a n  10s e j e r c i -  
c i o s  de o p o s i c i ó n  a  l a  c á t e d r a  d e  P e d i a t r i a  de  C á d i z  en e l  C o l e g i o  
N a c i o n a l  de  Sordomudos y  C iegos ,  l os 1 1  opos i  t o r e s  i n s c r i  t o s  se reduccn  
a  4 ,  acabados l os 5 e j e r c i c i  os hay enpa te ;  se celebra una segunda 
v o t a c i ó n  y  s a l e  D .  M a r t í n  V a l l e j o .  Una R.O. de 29 de J u l  i o  l e  nombra 
c a t e d r á t  i co n u m e r a r i 0  d e l  Cu rso  e s p e c i a l  de  Enfermedades de l  os n i  fios 
con su c l  í n i c a  de l a  Facu l  t a d  d e  M e d i c i n a  de C á d i z ,  con e l  habe r  
anua l  d e  3.500 p t a s .  
Ha ganado l a  c á t e d r a ,  p e r o  n o  l a  que p o r  v o c a c i ó n  y  c o n o c i m i e n t o  
rnás deseaba. P o r  eso n o  duda s o l  i c i  t a r ,  en J u n i o  de 1899, l a  e n t r a d a  
en e l  concu rso  de r n é r i t o s  p a r a  l a  p r o v i s i ó n  de l a  c á t e d r a  de O b s t e t r í c i a  
y  G i n e c o l o g i a  de Zaragoza.  N i  en p u b l  i c a r  a l  poco  t  i e q o  en Val  l a d o l  i d  
su p r i m e r  I  i b r o ,  l  os " P r e l  i r n i na res  d e  O b s t e t r í c i a  y  G i n e c o l  o g í a " .  
No es e s t e  un t r a t a d o  c l á s i c o  de l a  r n a t e r i a ,  ya que más de l a  mi t a d  
de sus 332 p 6 g i n a s  e s t á n  ded i cada5  a  e m b r i o l o g i a  humana y  t e r a t o l o g i a  
d e l  a p a r a t o  gen i  t a l  fernenino.  En é I  j u n t o  con concep tos  e r r ó n e o s  
sob re  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  o v u l a c i ó n  y  l a  rnenst r u a c i ó n ,  aparecen 
o t r o s  p lenamente  a c t u a l e s  sob re  l a  h i g i e n e  femenina y  e l  embarazo. 
Una R.O. de 25 de Marzo de 1900 l e  a u t o r i z a  l a  permuta  de su 
c á t e d r a  p o r  l a  de  P a t o l o g i a  Médica de l a  rnisrna U n i v e r s i d a d ,  rnás a f i n  
a  su f o r m a c i ó n  c l  í n i c a .  P e r o  D .  Mar t  í n  s i g u e  s i n  a l c a n z a r  su v e r d a d e r o  
o b j e t  i v o .  La  Gaceta  de 30 d e  Agos to  d e  1900 a n u n c i a  l a  o p o s i c i ó n  
a  l a  c á t e d r a  de O b s t e t r í c i a  y  G i n e c o l o g i a  de M a d r i d ,  n inguna  o t r a  
p l a z a  l e  p o d i a  p r o d u c i  r rnayor sa t  i s f a c c i  Ón, se p r e p a r a  conc i  enzudarnente 
p a r a  a l  c a n z a r l a .  Se c o w r e n d e  a s í  l a  amargura de l a s  Úl  t  imas p a l a b r a s  
de l a  c a r t a ,  con l a  que c a s i  dos  años después,  r e c i e n  te rm inados  
l os e j e r c i  c i  os ,  se d e s p i d e  d e l  S u b s e c r e t a r i  o  de  I n s t  r u c c i  Ón PÚbl i  c a :  
"Los mot i v o s  que me ob l  i g a r o n  a  enp rende r  mi v i a j e  con t a l  p r e c i p i  t a c i  ón 
n o  f u e r o n  o t r o s  que e l  a n h e l o  de b u s c a r  en e l  seno de l a  farni l  i a ,  
e l  o l v i d o  de 10s d i  sgus tos  que o r i g i n a  l a  d e r r o t a " .  
Su " I  t  ima o p o r t u n i d a d  ha pasado,  D. Mar t  í n  tenaz p e r o  c o n s c i e n t e  
l o  sabe y  n o  i n s i  s t  i r á  más. E l  30 d e  Mayo de 1902 es nombrado p o r  
concu rso  de t r a s l a d o  ca t  e d r á t  i co de Cl  i n i  ca Médi ca de B a r c e l  ona. 
Va a  s e r  su Úl t  irno y  d e f i n i t  i v o  t r a s l a d o .  
E l  D r .  Val l e j o  l  l ega  a  una c i u d a d  en e f e r v e s c e n c i a  p o l  i t  i c a  
y  c u l  t u r a l .  Son 10s años de l a  " S o l i d a r i t a t  C a t a l a n a " ,  d e l  "P r imer  
Congrés  U n i v e r s i  t a r i  C a t a l h " ,  d e l  g r a n  d e s a r r o l  l o  u rbano  e  i n d u s t r i a l .  
No es  pues de e x t r a ñ a r  que D .  Mar t  i n ,  d e  hondas r a i c e s  c a s t e l  l a n a s ,  
d e  o r i g e n  r u r a l  y  cuya v i d a  se h a b í a  d e s a r r o l  l a d o  h a s t a  en tonces  
en a p a c i b l  es u n i v e r s i d a d e s  de p r o v i n c i a s ,  se encont r a s e  con un ambi ent  e  
a l g o  a l e j a d o  de su p e r s o n a l  i d i o s i n c r a c i a ,  que n o  pudo p o r  nienos 
d e  s o r p r e n d e r l e  en un p r i n c i p i o .  P e r o  como p r o n t o  veremos en l a s  
p á g i  nas  suces i  v a s ,  supo o r i  e n t a r s e  r 6 ~ i d a r n e n t  e ,  p a r a  s i  n  p e r d e r  n inguna  
de sus Í n t  imas c a r a c t e r i s t  i c a s ,  a d a p t a r s e  a  su nueva c i u d a d  y a l  canzar  
e l  respe, lo unánirne d e  sus p r i n c i p a l e s  s e c t o r e s  p r o f e s i o n a l  es y  c i e n t  i- 
f i c o s .  
A  l a  i n i c i a l  d i f  i c u l  t a d  d e l  a rnb iente ,  hubo de sumar o t r a  nada 
b a l a d í ,  l a  de  suceder  en l a  c á t e d r a  a  l a  g r a n  p e r s o n a l  i dad  humana 
y  c i e n t  í f  i c a  d e l  D r .  R o b e r t .  Conv iene aqu í  h a c e r  un  i n c i  so p a r a  a f  i  rrnar 
con r o t u n d i d a d ,  aunque pueda t  ener  un v a l  o r  predorninanternent e  anecdbt i  co  
e l  hecho ,  h a s t a  aho ra  a l g o  c o n f u s o ,  de  l a  suces ión  acadérnica d e l  
D r .  R o b e r t .  La p r o v i s i ó n ,  c a s i  sirnul t ánea ,  de l a s  c h t e d r a s  de P a t o l o g i a  
Mbdica y  C l  i n i c a  Médica vacan tes  p o r  rnuerte d e  sus t i t u l a r e s  10s 
1) r .e~.  Horns y  P a s c u e t s  y  R o b e r t ,  en J u n i o  de 1902; e l  hecho de que 
l  us dos  nuevos p r o f  e s o r e s ,  l  os D r e s .  Gonzál ez P r a t  s  y  Val  l e j  o  LobÓn, 
p r o c e d i e s e n  de l a  mi sma Facu l  t a d ,  l a  de C á d i z ,  y  e l  de  que un carnbio 
en e l  p l a n  de e s t u d i  os 3  años después,  d i  ese i g u a l  denorninaci Ón a  
todas  l a s  c á t e d r a s  de rnédica,  P a t o l o g i a  y  C l í n i c a  Médicas  I s ,  22 
y  3' c u r s o ;  han c o n t r i b u i d o  a l  man ten im ien to  de l a  duda.  P e r o  l a  
r . ev i s iÓn  de l a s  R.O. de conces ión  de l a s  c á t e d r a s  en l a  Gaceta de 
M a d r i d  y  d e  10s L i b r o s  de A c t a s  de examen de l a  Facu l  t a d  de M e d i c i n a ,  
pe rm i  t e n  d e d u c i r ,  s i n  temor a  e r r o r ,  que f u é  e l  D r .  Val  l e j o  e l  sucesor  
d e l  D r .  Rober t  en l a  c á t e d r a  de C l  í n i c a  Médica ( 3 ) .  
A l  comenzar sus a c t  i v i d a d e s  u n i v e r s i  t a r i a s  l a  rnernoria d e l  D r .  
Rober t  es taba  f r e s c a  e n t r e  l os b a r c e l  oneses;  su f  i g u r a  h a b í a  t  raspasado 
e l  árnbi t o  puramente  acadérnico, p a r a  a  t r a v é s  d e  su a c t  i v i d a d  p o l  i i i c a  
como d i p u t a d o ,  c o n c e j a l  y  a l c a l d e  de l a  c i u d a d ,  c o n v e r t  i r s e  en un 
ada l  i d  d e l  c r e c i e n t e  n a c i o n a l  i smo, surnamente p o p u l a r ;  s i n  d e j a r  p o r  
e l  l o  de  s e r  un p r o f e s o r .  e x c e l e n t e  y  un c l  í n i c o  erninente.  Uno de sus 
d i  s c í p u l  os l  e  reco rdaba  as ; ,  50 años después:  "An te  e l  enf  errno most raba 
una poderosa v i  s i ó n  c l  í n i c a  que p a r e c í a  p e n e t r a r  en l a s  e n t r a ñ a s  
d e l  p a c i e n t e .  E r a  u n  p r o d i g i 0  d e  p e r s p i c a c i a  d i a g n ó s t  i c a  y  de e x a c t i t u d  
p r o n ó s t  i c a ,  f a c i  l  i t adas  p o r  su g r a n  p o d e r  de i n t u i c i ó n  y  su a c r i  so lada  
t  écn i ca exp l o r a t  o r  i a  .. . Ant e  e l  enf erm0 j  uzgaba con I  Óg i ca sorprenden t  e  
y  con su t a l e n t o  i b a  desg losando  l a s  cuest  i o n e s  s i n  t o r c e r l a s ,  n i  
d e s n a t u r a l  i z a r l a s ,  sentando a l  f i n a l  d e  sus l e c c i o n e s  c l  i n i  c a s  c o n c l u -  
s i o n e s  d i a g n ó s t i c a s  y  t e r a p é u t i c a s  con e l e g a n c i a  y  un s e n t i d o  cornún 
poc0  f  r e c u e n t e .  Todo e l  l o  es taba  r e a l  zado con sus d o t e s  d e  g r a n  o r a d o r ,  
n o  s610 p o r  sus d i  s c í p u l o s  s i n o  también p o r  rnédicos ya formados que 
a s i  s t  Tan a  su a u l a  y  a  su c l  Í n i c a ,  p a r a  o i r  sus g randes  l e c c i o n e s "  
( 4 ) .  Es e v i d e n t e  que l a  sus t  i t u c i Ó n  de q u i e n  r e c i b í a  t a n  l a u d a t o r i o s  
c o m e n t a r i o s ,  n o  h a b í a  de s e r  t a r e a  f á c i  l ; p e r o  su e n t r e g a ,  su v o c a c i ó n  
d o c e n t e ,  su bondad y  s a c r i f  i c i o s  n o  i b a n  a  s u s c i t a r  p a l a b r a s  menos 
e l o g i  osas de plumas i g u a l m e n t e  i l u s t r e s .  
En 1902 Romanones, m i n i s t r o  d e l  r e c i é n  c reado  m i n i  s t e r i o  de  
I n s t r u c c i ó n  PÚbl i c a  ( 5 )  ,encargÓ a l  D r .  B e j a r a n o  un i n f o r m e  sob re  
l a  s i  t u a c i ó n  de l a  enseñanza en l a s  F a c u l t a d e s  de M e d i c i n a  espa f i o las ,  
l a  c o n c l u s i ó n  f u é  t a j a n t e  " .  .. d e j a n  mucho que desea r  ...". La  d e  
B a r c e l o n a  n o '  se escapaba de esa a f  i rmac ión  g e n e r a l .  P o r  aque l  t  iernpo 
t e n i a  su ' sede  en e l  a n t  í g u o  C o l e g i o  de C i r u g i a ,  fundado p o r  V i r g i  l  i  
en 1762 con e l  o b j e t  i v o  de f o r m a r  buenos c i r u j a n o s  p a r a  10s e j é r c i  t o s  
r e a l e s .  M i e n t r a s  que l a s  c l í n i c a s  r a d i c a b a n  en e l  a n e j o  h o s p i t a l  
d e  l a  Santa C r u z ,  f u n d a c i ó n  med ieva l  de  p a t r o n a t o  e c l e s i á s t i c o ,  de  
b r i  l l a n t e  t r a y e c t o r i a ,  p e r o  que ya p o r  en tonces  se h a b i a  quedado 
pequeño p a r a  s u b v e n i r  a  l a s  neces idades  a s i s t e n c i a l e s  de l a  c i u d a d .  
P o r  o t r a  p a r t e  l a s  d i s t i n t a s  d i r e c c i o n e s  de l a  Facu l  t a d  y  e l  h o s p i t a l ,  
en t  r e l  azados p o r  conp l  e j a s  r e l a c i  ones d e  i n t e r d e p e n d e n c i a ,  c reaban 
r o c e s  con t  i nuados,  que redundaban muchas veces  en p e r j  u  i c i  o  de  l a  
enseñanza. A l  i n i c i a r s e  e l  c u r s o  1902-1903 l a  mayor p a r t e  de sus 
compañeros en l a  c á t e d r a  l levaban ya b a s t a n t e s  años de e j e r c i c i o  
acadérnico ( 6 ) .  Uno de 10s que más, e l  D r .  Rod r iguez  Méndez, p r e s i d i ó ,  
el 1  de O c t u b r e ,  como r e c t o r  de  l a  U n i v e r s i d a d ,  l a  i n a u g u r a c i ó n  d e l  
c u r s o  ( 7 ) ;  f u e  e l  p r i m e r  a c t o  p ú b l  i c o  u n i v e r s i  t a r i o  a l  que c o n c u r r i ó  
e l  D r .  Val  l e j o  en su nuevo d e s t i n o .  
A l  d i a  s i g u i e n t e  l e y ó  en su c á t e d r a  l a  l e c c i ó n  i n a u g u r a l  d e l  
c u r s o  b a j o  e l  t i t u l o  "Concepto ,  f i n a l  i d a d  y  programa gene ra l  de  l a  
enseñanza c l  i n i  ca "  ( 8 ) .  En e l  l a  t  r a s  r e c o r d a r  a  sus p redeceso res  
10s Dres .  Rober t  y  Horns " .  . . l amen tad  su p é r d i d a  10s que en e l  c u r s o  
a n t e r i o r  f u l s t e i s  sus d i  s c í p u l o s  y  ya n o  p o d e i s  s e g u i r  s i é n d o l o  erm 
é s t e .  Que su r e c u e r d o  ocupe un l u g a r  p r e f e r e n t e  en v u e s t r o  co razón ,  
po rque  b i  en l  o  merec i  e ron  p e r o  no l e  evoquei  s  p a r a  e s t a b l e c e r  compara- 
c i o n e s  e n t r e  e l  10s y  e l  que ha s i d o  nornbrado p a r a  s u c e d e r l e s ,  po rque  
desde l uego  os dec1 a r a  que n o  se encuen t  r a  en cond i  c i  ones de r e s i  s t  i  r -  
l a s .  S610 a s p i r a  a  imi  t a r l e s ,  n o  d i c e  a  i g u a l a r l e s  po rque  e s t o  f u e r a  
i m p o s i b l e ,  en e l  c a r i ñ o  h a c i a  10s alumnos y  en e l  a f á n  con que p r o c u r a r 6  
e s t  i r n u l a r l o s  a l  t r a b a j o  y  a l  e s t u d i o ,  en e l  c e l o  p a r a  c u i d a r  a  10s 
enfermos que han de e s t a r  a  su c a r g o ;  en n o  econornizar e l  t  iempo 
y  10s e s f u e r z o s  que a  l a  enseñanza sea p r e c i s o  d e d i c a r "  ( 9 ) ;  d e f  i n e  
e l  concep to  de " ~ c l  í n i c a "  y  r e c a l c a  l a  g r a n  i m p o r t a n c i a  que t  i e n e  
p a r a  l a  buena forrnaciór i  y  p o s t e r i o r  e j e r c i c i o  de 10s a lumnos,  e l  
que su enseñanza en 10s Úl  t  imos años de l a  L i c e n c i a t u r a  sea eminente-  
rnente p r á c t  i c a :  "a l a  c l  í n i c a  se os  I  l e v a ,  en 10s Úl t  irnos años de 
l a  c a r r e r a ,  p a r a  que v e a i s  en e l  en fermo e l  cuadro  de l a  enferernedad 
que l  os l  i b r o s  y  l a s  l e c c i o n e s  d e l  p r o f e s o r  os enseñaron en años 
a n t  e r i  o r e s ,  p a r a  que ap renda i  s  nuevos cap í  t u l  os de p a t o l  o g í a  i n d i v i d u a l  , 
p a r a  que eduque is  v u e s t r o s  sent  i d o s  y  os a d i e s t r e i  s  en 10s p r o c e d i -  
mi ent  os de exp l  o rac  i Ón; p a r a  que ,  observando l os f  enórnenos morbosos 
10s v a l o r e i s ,  h a c i e n d o  l a  g i m n a s i a  i n t e l e c t u a l  que se p r e c i s a  p a r a  
i n t e r p r e t a r l o s ,  f o r m a r  con e l  10s 10s j u i c i o s  c l  í n i c o s  y  pode r  a s í  
c u r a r  y  a l  i v i a r  a  10s enfermos.  Y t odo  é s t o  se hace p a r a  que ,  a d q u i r i e n -  
d o  e x p e r i  e n c i a  a l  l a d o  de l os  que ya  tenemos a l g u n a ,  y  sobre  enf  ermos 
de cuyo cu idado  n o  so i  s  r e s p o n s a b l e s ,  os e n c o n t r e i s  a l  t e r m i n a r  v u e s t r a  
c a r r e r a  en c o n d i c i o n e s  d e  s e r  Ú t i  l e s  a  v u e s t r o s  f u t u r o s  c l  i e n t e s ,  
y  de  que aumentando cont  inuarnente e l  caudal  de  vues t  r o s  conoc imi  en t  os ,  
l l  egue i  s q u i  zá a  descub r  i r a l  go  nuevo y  a  s e r  p o r  e l  l  o  c o l  abo rado res  
d e l  p r o g r e s o  medi co t '  ( 1 0 ) .  
lnrnediatamente se pus0  a  e s t r u c t u r a r  l a  a s i s t e n c i a  a  10s enfermos 
en su c l  Í n i c a ,  l e  h a b í a n  s i d o  as ignadas  l a s  s a l a s  de San Jose y  d e l  
Santo  C r i s t o  d e l  v i e j o  h o s p i t a l  de  l a  Santa Cruz  y  l a  l a b o r  d o c e n t e .  
P o r  l a  mañana terrprano pasaba v i  s i  t a  acompañado d e  sus a y u d a n t e s ,  
de  10s i n t e r n o s  y  de a l g u n o s  alurnnos que l o  s o l  i c i  taban.  La v i  s i  t a  
e r a  d e t e n i d a  y  m i n u c i o s a ,  se comentaba l a  e v o l u c i ó n  de t o d o s '  10s 
p a c i  e n t e s  y  se exp l  o raba con c u i d a d o  a  l os  nuevos i n g r e s o s ,  f orrnulándose 
y  d i  scu t  i éndose  e l  d i a g n ó s t  i c o ;  cada d i a  uno de 10s i n t e r n o s  o  a s i  s t e n -  
t e s  comentaba con p r o f u n d i d a d  e l  enf  errno de l a  cama que t  en í a  a s i  gnada; 
e l  D r .  Val l e j o  r e v i s a b a  l a  h i s t o r i a ,  p r e s e n t a b a  o b j e c i o n e s  s i  e r a n  
d e l  caso y  v a l o r a b a  l a  t e r a p é u t  i c a ;  recomendando s iempre e l  máxirno 
c u i d a d o  en l a  r e c o g i d a  de 10s s in tomas  y  s i g n o s  y  l a  máxima d e d i c a c i ó n  
a l  p a c i e n t e :  "La o b s e r v a c i ó n  y  e l  e s t u d i o  de un enferrno,  s i  ha de 
s e r  b e n e f i c i o s a  p a r a  e l  p a c i e n t e ,  p rovechosa p a r a  e l  rnédico y  Ú t i  l  
p a r a  l a  c i e n c i a ,  es p r e c i s o  que sea m i n u c i o s a ,  d e t e n i d a  y  comp le ta "  
( 1  1 ) . E s t a  t a r e a  l e  ocupaba e n t r e  2 y  3 h o r a s ,  después t r a s  un l  i g e r o  
repaso  de l a  l e c c i ó n  t e b r i c a ,  que p repa raba  con g r a n  met i c u l o s i d a d  
l a  t a r d e  a n t e r i o r ,  daba su c l a s e  d i a r i a ,  s a l v o  10s j ueves  que 10s 
ded i caba  a  e x p l i c a c i o n e s  c l í n i c a s  y  p r e s e n t a c i b n  de enferrnos. Sus 
c l a s e s  se c a r a c t e r i  zaban p o r  una g r a n  c l a r i d a d  en l a  e x p o s i c i ó n ,  
con t o t a l  a u s e n c i a  de ado rnos  r e t  Ór i  cos y  d i  squ i  s i  c i  ones inÚt  i  l e s ;  
u n i d a  a  un g r a n  r i g o r  de cont  e n i d o ,  huyendo s i  empre d e l  f a c i  l  l uc i rn i  e n t o  
y  de l a  exp l  i c a c i  Ón de t  e o r i a s  novedosas,  p e r o  i n s u f  i c i  enternente 
demost radas;  l o  que no q u i e r e  d e c i  r que n o  i n c o r p o r a s e  a  su p r a c t i c a  
u n i v e r s i  t a r i a  y  p r i v a d a  todas  aque l  l a s  t é c n i c a s  e x p l o r a t o r i a s  y  a p a r a t o s  
de u t  i  l i d a d  c I  í n i c a  conf  i r rnada. Es t  i rnuló desde e l  p r i n c i p i o  a  10s 
alurnnos a  i n c o r p o r a r s e  a  l a s  t a r e a s  a s i  s t e n c i a l  es ,  a d j u d i  cando a 
t odos  10s que l o  dernandaban una cama, de l a s  s a l a s  a  su c a r g o ,  d e  
cuyos enf errnos es taban  especia l rnent  e  responsab i  l  i zados y  s u p e r v i  saba 
persona l rnente  l a s  h i  s t o r i a s  c l  i n i  cas  que redac taban ,  i n t e r r o g a n d o l  es 
sob re  su o p i n i ó n  sob re  e l  enfermo y  l a s  p ruebas  conf  i r r n a t o r i a s  que ,  
d e b í a n  p e d i  r s e .  Hay que p r o c l a m a r  que e s t e  p l a n  de t r a b a j o ,  que s i g u i 6  
rnás o  rnenos i n v a r i a b l e r n e n t e ,  con a l g u n o s  r e t o q u e s  o c a s i o n a l e s ,  h a s t a  
su rnuert e ,  d i  6 Ópt irnos r e s u l  t ados .  
A lgunos  eminent es d i  s c í p u l  os han d e j a d o  t e s t  irnoni o  e s c r i  t o  d e l  
d i a r i o  t r a b a j o  d e s a r r o l  l a d o  y  de 10s f r u t o s  cosechados.  Varnos aqu í  
a  t  r a n s c r i b i  r dos espec ia l rnen te  s i g n i  f  i  ca t  i v o s  p o r  su o r i g e n  y  c l a r i d a d .  
E l  p r i r n e r o  es  d e l  D r .  Ped ro  Pons,  alurnno de uno de 10s Ú l  t  irnos c u r s o s  
impar t  i d o s  p o r  e l  D r .  Val  l e j o :  "Val  l e j o  e r a  un rnaest ro  c o n s c i e n t e  
y  de buena f e ,  en t regado  a  l a  enseñanza, a  l a  que a p o r t ó  una c o n s t a n t e  
d e d i c a c i  Ón y  una g r a n  d i g n i d a d .  L o s  que l  e  conoc ían  b i  en d e c í a n  que 
p r e p a r a r  l a  l e c c i ó n  d e l  d i a ,  l e  s i g n i f  i caba  4 h o r a s  de d e d i c a c i ó n .  
Los  j u e v e s  l os ded i  caba a  exp l  i c a c i  ones c l  i n i  cas  y  p r e s e n t a c i  Ón de 
enferrnos.  En 10s exarnenes t e n i a  fama de e x i g e n t e  y  e r a  ve rdad .  E r a  
un hombre j u s t o  en l a s  p ruebas  de examen y nada l e  imped ia  d a r  l a  
m e j o r  c a l  i  f  i c a c i ó n  a  un desconoc ido  o  suspender a l  h i  j o  de  un am igo . .  . 
En pocos  más que e l  D r .  Val  l e j o  e n c o n t r é  ecuanirn idad y  e s p i r i  t u  de  
j u s t  ¡ c i a u  ( 1 2 ) .  E l  segundo se debe a l  D r .  Rod r iguez  A r i a s ,  d i s c í p u l o  
tarnbién en sus Ú l t i r n o s  años de d o c e n c i a :  " l n f u n d í a  una c l í n i c a  rnédica 
v á l  i d a ,  e s t i l o  f r a n c é s ,  e l  bueno de V a l l e j o  y  un pensa r  rnoderno e l  
e r u d i  t o  P e y r í .  A ambos debo,  p r i n c i p a l m e n t  e, mi f  ormaci Ón n e u r o l  Ógi ca 
i n i c i a l .  E l  aná l  i s i s  d e  sus enferrnos y  l a s  l  i n e a s  de i n v e s t i g a c i ó n  
que susc i t  aban y  p r o p o r c  i onaban, dernos t  raban que se encon t  r aban  a  
g u s t o  como enseñantes"  ( 1 3 ) .  
E l  año 1903  es uno de 10s rnás a c t  i v o s  en l a  v i d a  d e l  D r .  Val  l e j o ,  
a r t  í c u l o s ,  c o n f e r e n c i a s ,  un l i b r o ,  ca rgos  acadérni cos ,  t r i b u n a l  es 
d e  o p o s i c i o n e s  se sucederán i n i n t e r r u m p i d a m e n t e  a  l o  l a r g o  d e l  misrno. 
En e l  p u b l i c a  un t r a b a j o  en l a  "Gaceta Médica C a t a l a n a " ,  e l  p r i m e r 0  
d e  su e tapa  b a r c e l o n e s a  ( 1 4 ) ;  segu ido  a  l os pocos  meses de l a  ex tensa  
y r i g u r o s a  r e v i s i ó n  sob re  l a s  i n d i c a c i o n e s  d e l  a b o r t o  p rovocado  que 
ya comentamos en e l  c a p i t u l o  a n t e r i o r .  También en e s t e  p e r i o d o  se 
v i n c u l a  a  l a  Soci edad Médico-Farmacéut i ca de 10s Santos  Cosme y  Damián, 
cuyos p o s t u l a d o s  d o c t r i n a l  es  c o i n c i d í a n  p l  enamente con sus c r i  t e r i  o s ;  
p a r t  i c i p a n d o  desde e l  p r i n c i p i  o  en sus ses iones  c i e n t  í f  ¡ c a s  y p u b l  i c a n d o  
ese mi srno año ,  en l a  secc i  Ón médica  de su Órgano d e  e x p r e s i ó n  "El 
C r i  t e r i o  CatÓl i c o  en l a s  C i e n c i a s  Médicas" ,  dos  anp l  i o s  a r t  i c u l o s  
sob re  l a  p e r i c a r d i t i s  ( 1 5 ) .  Su v i e j o  c o n t r i n c a n t e  en o p o s i c i o n e s  
y  buen amigo e l  D r .  OI i v e r  Azna r ,  c o r r e s p o n s a l  en B a r c e l o n a  d e  l a  
r e c i e n  fundada " R e v i s t a  de M e d i c i n a  y  C i  r u g i a "  de  Zaragoza "La C l  i n i c a  
Moderna" ( 1 6 ) ,  l e  i n v i t a  a  c o l a b o r a r  en l a  nueva p u b l  i c a c i ó n ,  a  l o  
que accede mandando dos  a r t  ; cu l  os  c a s i  segu idos  ( / 17 ) .  
No t e r m i n a  su a c t  i v i d a d ,  n i  mucho menos, en e l  campo d e l  p u b l  i c i  smo 
c i e n t  í f  i co .  P r o n u n c i a  l a  c o n f e r e n c i a  i n a u g u r a l  d e l  c u r s o  1 9 0 3 - 1 9 0 4  
d e  l a  Acadernia de M e d i c i n a  de l a  Congregac ión Mar iana  y  o t r a  en l a  
s e c c i ó n  médica  de l a  F e d e r a c i ó n  E s c o l a r  C a t a l a n i s t a  ( 1 8 ) .  E l  19 de 
F e b r e r o  es nombrado v o c a l  d e l  t r i b u n a l  de  o p o s i c i o n e s  de alumnos 
i n t e r n o s ,  con d e s t i n o  a  l a s  c l  í n i c a s  de l a  Facu l  t a d  de M e d i c i n a  ( 1 9 )  
y  en su s e s i ó n  o r d i n a r i a  d e l  d i a  2 5  de  J u n i o  e l  c l a u s t r o  acuerda 
d e s i g n a r 1  e  v i  c e s e c r e t a r i  o  de  l a  Facu l  t a d  ( 2 0 ) .  
P e r o  n i n g u n o  de e s t o s  hecho l e  caus6 t a n t a  sa t  i s f a c c i ó n  como 
l a  a p a r i c i ó n  d e l  segundo de sus dos Ú n i c o s  I  i b r o s  ed i  t a d o s ,  e l  ya 
c i  t ado  "Curso de C l  Í n i c a  Médica" .  No es e s t e  I  i b r o ,  en a b s o l u t o ,  
u n  manual c l á s i  co  de Pat O I  o g í a  Médi ca .  Su subt í t u l  o  "obse rvac i  ones 
r e c o g i d a s  p o r  10s alumnos y  l e c c i o n e s  d e l  c a t e d r á t  i c o  de l a  a s i g n a t u r a " ,  
r e f  I e j a n  con p r e c i s i ó n  e l  c o n t e n i d o  de l a  o b r a .  T r a s  un c a p i t u l o  
i n i c i a l  d e d i c a d o  a  ana l  i z a r  l a s  r e g l a s  g e n e r a l e s  p a r a  e l  examen de 
10s enfermos,  sus 493 p á g i n a s  a l b e r g a n  64 h i  s t o r i a s  c l  í n i c a s  e s c r i  t a s  
cada una de e l  l a s ,  con todo  d e t a l  l e ,  p o r  un  alurnno o b s e r v a d o r ;  agrupadas 
p o r  a p a r a t o s  y  s i  sternas en 10s g randes  c a p í t u l o s  y  segu idas  (cada 
una o  v a r i a s  a f i n e s )  de  un c o m e n t a r i 0  c l  í n i c o  sobre  l a  ent  i d a d  noso l  óg i  - 
ca sobre  l a  que ve rsaban  a  ca rgo  d e l  D r .  V a l l e j o .  E s t a  e s t r u c t u r a c i ó n  
t i e n e  una u t i l i d a d  eminentemente p r á c t i c a  y con su l i b r o  e l  D r .  V a l l e j o  
n o  p r e t e n d i ó ,  en n i n g ú n  rnomento, s u p l a n t a r  a  10s g randes  t r a t a d o s  
d e  p a t o l o g i a  médica de época,  cuyo e s t u d i o  y  consu l  t a  propugnó desde 
l a  c á t e d r a ,  s i n o  p r o p o r c i o n a r  un manual con e l  que 10s alumnos pud iesen  
a p r e n d e r  a  r e a l  i z a r  buenas h i s t o r i a s  c l  Í n i c a s  ( e l  p r o p i o  d i s e ñ o  d e l  
l  i b r o  t e n i a  un i m p o r t a n t e  componente d o c e n t e ,  ob l  igando a  64 f u t u r o s  
rnédicos a  e s f o r z a r s e  en r e d a c t a r ,  con l a  mayor p e r f e c c i ó n  p o s i b l e ,  
l a  h i s t o r i a  d e l  p a c i e n t e  que se l e s  encornendaba) y, l o  que es más 
i m p o r t a n t e ,  sacar  de  e l  l a s  c o n c l u s i  ones d i a g n ó s t  i cas v á l  i d a s  ( 2 1  ) .  
En 1904 p r o s i g u e  i n c a n s a b l e  su l a b o r .  O rgan i zadas  ya l a  a s i  s t e n c i a  
y l a  d o c e n c i a ,  d i s p o n e  de más t  iempo p a r a  o t r a s  t a r e a s  u n i v e r s i  t a r i a s .  
Es nombrado voca l  d e l  t r i b u n a l  d e  exámenes n o  o f  i c i a l e s  y  r e v á l  i d a s  
d e  p r a c t  i c a n t e s  de l a  Facu l  t a d  d e  M e d i c i n a  d e  B a r c e l o n a  ( 2 2 ) ;  d e l  
d e  o p o s i c i o n e s  a  p l a z a s  de P r o f e s o r  a u x i  l  i a r  d e  su Facu l  t a d  ( 2 3 )  
y  d e l  de o p o s i c i o n e s  p a r a  l a  p r e v i  s iÓn de 10 p l a z a s  de supern.umerario 
d e l  Cuerpo médico  m u n i c i p a l  a  p r o p u e s t a  d e l  decano ( 2 4 ) .  Forma p a r t e  
d e  l a  J u n t a  de Honor d e l  P r i m e r  Congreso H i  spano-Ameri cano de Congrega- 
c i o n e s  Mar ianas  (25). La t a r d e  d e l  16 de A b r i  I ,  j u n t o  con e l  r e s t o  
d e l  c l a u s t r o  de l a  F a c u l t a d  en p l e n o ,  con t r a j e  académico,  p r e s i d i d o  
p o r  e l  b a r ó n  de B o n e t ,  decano,  y  p o r  e l  r e c t o r  D r .  Rod r íguez  Méndez, 
r e c i b e  en l a  esca l  e r a  de i n g r e s o  a l  j o v e n  rey  Al  f o n s o  X I  I  I ,  que acompa- 
Aado d e l  p r e s i d e n t e  d e l  c o n s e j o  Maura y  p r o c e d e n t e  de 10s Ateneos 
o b r e r o s  de H o s t a f r a n c h s  y  Sans acude a  v i s i  t a r  10s nuevos e d i f  i c i o s  
d e  l a  Facu l  t a d  de Medi c i n a  y  d e l  Hosp i t a l  C l  i n i  co.  
Cuando e l  r e y  v i  s i  tÓ l a s  o b r a s ,  h a b í a n  t r a n s c u r r i d o  ya b a s t a n t e s  
años desde que v a r  i os p r o f  e s o r e s  d e  l a  Facu l t  ad  de Medi c i  n a ,  encabezados 
p o r  e l  c a t e d r á t i c o  de Anatomia ,  D. C a r l o s  d e  Si  l ó n i z ,  c o n s c i e n t e s  
d e  que e l  e d i f i c i 0  en que r a d i c a b a  l a  F a c u l t a d  n o  r e u n i a ,  p o r  su 
escasa capac idad ,  ausenc ia  d e  l a b o r a t o r i  os  y  medi os e x p e r i m e n t a l  es 
y  dependenc ia  c l  Í n i c a  d e l  H o s p i t a l  de  l a  Santa  C r u z ,  también p o r  
su p a r t e  i n s u f  i c i e n t e  p a r a  a t e n d e r  l a s  neces idades  a s i  s t e n c i a l  es 
d e  una p o b l  a c i  Ón en cont  i nua expans i  Ón ; adecuadas cond i  c i  ones p a r a  
l a  d o c e n c i a ;  h a b i a n  so l  i c i  t a d o ,  apoyados p o r  a l g u n o s  p o l  i t  i cos l oca l  es 
y  e s t a t a l e s  l a  c o n s t r u c c i ó n  de una nueva Facu l  t a d  d e  M e d i c i n a  con 
su H o s p i t a l  C l  Í n i c o  a n e j o .  La demanda h a b í a  t e n i d o  en un p r i n c i p i o  
buena a c o g i d a  m i n i  s t  e r i a l  y  apoyada p o r  a l  gunos rnédi cos  que o s t  en taban 
c a r g o s  i m p o r t a n t e s  en l a  a d m i n i s t r a c i ó n ,  p r o n t o  se r e d a c t ó  e l  p r o y e c t o .  
P e r o  l  os  a v a t a r e s  d e  l a  p o l  í t  i c a  n a c i o n a l  i m p u s i e r o n  l a r g o s  p e r i o d o s  
d e  c o n g e l a c i ó n ,  h a s t a  que l a  c r e c i e n t e  d i f  i c u l  t a d  p a r a  l a  a t e n c i ó n  
medica  de l a  c i u d a d  r e a v i v ó  l a s  p e t i c i o n e s ;  cornprándose a  f i n a l  de  
l a  c e n i u r i a  unos ampl i o s  t e r r e n o s  en e l  ensanche ( 2 6 ) ,  en 10s que 
cornenzaron a  l e v a n t a r s e  10s nuevos e d i f  i c i o s .  E s t o s  es taban  ya rnuy 
avanzados en e l  rnornento de l a  v i s i t a  r e g i a ,  p e r o  completarnente fa1  t o s  
d e  mobi l i a r i o  y  a p s r a t a j e ,  t e n d r i a n  que t r a n s c u r r i r  t o d a v í a  dos años 
h a s t a  que e l  D r .  V a l l e j o  comenzase a  ~ m p a r t i r  sus c l a s e s  en l a  nueva 
Facu I, t a d  en O c t u b r e  de 1906. 
Un R.D. d e  23 d e  J u l  i o  de  ese año c o n s t i  t u y ó  l a  J u n t a  a d m i n i s t r a t  i -  
va  d e l  nuevo H o s p i t a l  C l i n i c o  de B a r c e l o n a ,  b a j o  l a  p r e s i d e n c i a  d e l  
c a t e d r á t  i c o  d e  o p e r a c i o n e s  D r .  Mora l  es Pé rez  y  con r e p r e s e n t a c i  Ón 
d e l  Ayuntami e n t o  y  de l a  D i p u t a c i  Ón P r o v i n c i a l  como p r i n c i p a l  es cont  r i  - 
b u y e n t e s ,  en su c o n s t r u c c i ó n  y  s o s t é n ,  j u n t o  con e l  e s t a d o  ( 2 7 ) .  
En Enero  d e  1907 se a b r e  e l  H o s p i t a l  con una capac idad  aprox imada 
de 600 camas de l a s  que s610 l a  mi t a d  es taban  ocupadas p o r  escasez 
de r e c u r s o s .  Las  "Memorias anua l  es"  que inrnediatament e  empezó a  r e d a c t a r  
l a  J u n t a ,  en l a s  que daba cuen ta  d e  10s s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  y 10s 
g a s t  os, ocas i  onados, acusa ron  desde e l  p r i m e r  año e s t a  i n s u f  i c i  e n c i a  
de medios .  "Lo que fa1  t a  es d i n e r o . .  . decirnos n o s o t r o s  que s i n  61 
n o  b a s t a n  entus iasmos y  buena v o l u n t a d ,  de  l a  cua l  e s t a  J u n t a  se 
ha1 l a  r e b o s a n t e " ,  e s c r i b e  D. RÓmulo Bosch y  A l  s i n a  en l a  memoria 
d e  1909. l n s u f  i c i e n c i a  que se h i z o  c r ó n i c a  y  f u e  aumentando a  l o  
l a r g o  de 10s años de d o c e n c i a  d e l  P r o f .  Val l e j o .  En 1914 e l  d é f  i c i  t  
p r e s u p u e s t a r i o ,  d e b i d o  a  l a  l a  Guer ra  Mundia l  que e n c a r e c i ó  e l  su rn in i s -  
t r o  de c i e r t o s  fá rmacos y  a  l a  ep idemia  de t i f u s  que a s o l b  l a  c i u d a d ,  
a s c e n d i ó  no tab lemen te  ( 2 8 ) ;  a  p e s a r  d e  l o  cua l  l a  J u n t a  d e c i d i ó  que 
n o  e r a  p o s i b l e  c e r r a r  l a s  s a l a s  a  l a s  neces idades  s o c i a l e s ,  ocupándose 
en 1916 a l  100% ( 2 9 ) .  P a r a  l o  cua l  hubo que r e c u r r i r  a  l a  benef  i c e n c i a  
p r i v a d a ,  a  l a  que demanda desesperados aux i l  i os e l  D r .  Ca ru  l  l a ,  nuevo 
p r e s i d e n t e  d e  l a  J u n t a ,  en u n  a r t i c u l o  p u b l  i c a d o  en "La Vanguard ia "  
d e l  30 d e  D i c i e m b r e  de 1917 con t i t u l o  " C r i s i s  d e  l a  B e n e f i c e n c i a  
Hosp i  t a l a r i a .  E l  H o s p i t a l  C l  í n i c o  d e  B a r c e l o n a " ;  en e l  que denunc ia  
l a  g r a v e  deuda que pesa sob re  61 y  p roc lama  a  l a  benef  i c e n c i a  p r i v a d a  
como Ú n i c a  s o l u c i ó n  de l a  c r i s i s .  
En 1907 se a d j u d i c a  a l  D r .  V a l l e j o  l a  C l  í n i c a  Médica 2 "  O B .  
Inmedia tamente  se pone a  o r g a n i z a r  su nuevo s e r v i c i o ,  a  p e s a r  de  
l a s  c a r e n c i a s  m a t e r i a l  es ,  sup l  i d a s  con e s f u e r z o  r e d o b l a d o ,  e l  número 
d e  enfermos v i  s i  t ados  en l a  c l  i n i c a ,  r e c o g i d o  en l a s  Mernorias a n u a l e s ,  
s  i gue una l Ínea con t  i nuadamen t  e  ascendent  e  ( 3 0 ) .  
P r o s i g u e ,  d u r a n t  e  e s t a  nueva e t a p a ,  conso l  i dando  su l a b o r  docent  e .  
No so lamente  i n s t a u r a ,  a l  i g u a l  que v e n i a  h a c i e n d o  en e l  H o s p i t a l  
d e  l a  Santa  C r u z ,  una enseñanza de c a r á c t e r  p redominantemente  p r á c t  i ca 
en e l  p e r i o d o  d e  l a  I  i c e n c i a t u r a ;  s i n o  que pasado é s t e  acoge a  todo  
nuevo f a c u l  t a t  i v o  deseoso de cont  i n u a r  a p r e n d i  endo y  d e  d e s a r r o l  l a r  
una t a r e a  c l  í n i c a  d e  manera s e r i a  y  r e s p o n s a b l e .  Muchos de e s t o s  
médi cos  r e c i  en e s t  renados ,  a  l os que apoya rá  y  ayuda rá  siernpre que 
en su mano e s t é ,  l l e g a r o n  a  n o  mucho t a r d a r  a  s e r  f  i g u r a s  i m p o r t a n t e s  
en e l  panorama méd i co  de l a  c  i udad,  i n i  c i  a r o n  espec i a l  i d a d e s ,  f  u e r o n  
c l  i n i c o s  p r e s t i g i o s o s  o  I  l e g a r o n  a  l a  d o c e n c i a  y  a  l a  c á t e d r a ,  a v a l a n d o  
con sus é x i  t o s  l a  f u e n t e  en que b e b i e r o n  sus i n i c i a l e s  so rbos  c i e n t  i f  i -  
cos  y  r e c o n o c i e n d o  todos  e l l o s ,  y  é s t o  es  i m p o r t a n t e ,  e l  p r o v e c h o  
de l a s  enseñanzas r e c i b i d a s .  Muchos e jemp los  p o d r í a n  a d u c i r s e  a  e s t e  
r e s p e c t o ,  uno d e  10s rnás p r e c o c e s  c rono lóg i ca rnen te  es  e l  d e l  D r .  
J a c i n t o  Raven tós ,  q u i e n  a l  t e r m i n a r  l a  c a r r e r a  en 1904 ( 3 1 )  y  t r a s  
una c o r t a  e s t a n c i a  en l a  c á t e d r a  de G i n e c o l o g i a  d e l  D r .  F a r g a s ,  pas6  
una temporada en e l  s e r v i c i o  d e l  D r .  Val l e j o  "Després p a s s i  una &poca 
amb e l  p r o f e s s o r  Val  l e j o  LobÓn, c u l t i v a n t  l a  n e u r o l o g i a  i l a  p s i q u i a -  
t r i a .  El  p r o f e s s o r  V a l l e j o  t e n i a  una e s p e c i a l  p r e d i  l e c c i ó  p e l  j o v e  
D o c t o r  Revent Ós" ( 3 2 ) .  Aunque d e j  6  e s t a  e s p e c i a l  i d a d  "pe rqu&  es f e i a  
amic  dels n e u r a s t é n i c s  amb I  ' i n t e n t  de  t r e u r e ' l s  l e s  man ies ,  que 
a l  f i n a l  n o  e l  pagaven" ;  ent  r 6  en 1905 como médico  supernumerar i  o  
de  l a  Benef i c e n c i a  m u n i c i p a l ,  en unas o p o s i c i o n e s  en l a s  que i n t e r v i n o  
e l  D r .  Val  l e j o  como v o c a l  y  permanec ió  v i n c u l a d o  a  61 d u r a n t e  su 
e tapa  de p i  one ro  de l a  t  i s i o l  o g í a ;  d i  sponi  endo de autonomia  de t r a b a j o  
en su c l í n i c a .  
P o s t e r i o r m e n t e  en 1908, ya en l a  nueva Facu l  t a d  de M e d i c i n a ,  
e l  D r .  Durán Ar rom,  uno de 10s i n i c i a d o r e s  d e l  e s t u d i o  de l a  c a r d i o l o -  
g i a  como e s p e c i a l  i d a d  i n d e p e n d i e n t e  en C a t a l u ñ a  y t r a s  un p e r r o d o  
de e j e r c i  c i  o  r u r a l  inmediatament e  p o s t e r i o r  a  l a  l  i c e n c i a t u r a ,  i n g r e s 6  
en e l  s e r v i c i o  d e l  D r .  V a l l e j o ,  de q u i e n  f u e  ayudante  de c l a s e s  p r á c t  i -  
cas ( 3 3 )  y cuya c o l a b o r a c i 6 n  r e c o n o c i ó  y  a g r a d e c i ó  en l a s  p á g i n a s  
i n i c i a l  es de unos de sus p r i n c i p a l  es l  i b r o s  "Ao r t  i  t  i  s ,  a r t e r i  esc1 e r o s i  s  
y  a te roma" ,  p r o l o g a d o  en Enero  de 1919 p o r  e l  p r o p i o  D. Mart  Í n ,  "Un 
debe r  de g r a t  i  t u d  me ob l  i g a  a  m o s t r a r  pÚbl i camente  mi p r o f u n d o  reconoc i  - 
rn ien to  a l  e s c l a r e c i d o  y  bondadoso c a t e d r á t  i c o  de P a t o l o g i a  y Cl  Í n i c a  
Méd ica ,  e l  D r .  Val  l e j o  a  cuyas l  i b e r a l  i dades  en e l  t e r r e n o  de l a  
c l  i n i  ca o f  i c i a 1  , debo l a  p e r s o n a l  comprobaci Ón de muchos a s e r t o s  
de c a r d i o - p a t o l o g i a "  ( 3 4 ) .  
L a r g a  e  i n t e n s a  f u e  l a  r e l a c i t r .  d e l  D r .  Val l e j o  con e l  D r .  L u i s  
Noguer Mol i n s .  Alumno suyo en 10s 3 c u r s o s  de médica ( 3 5 ) ,  t r a s  d o c t o -  
r a r s e  en M a d r i d  en 1913, f u e  nombrado p o r  e l  c l a u s t r o  de l a  Facu l  t a d  
d e  M e d i c i n a ,  p r o f e s o r  a u x i  l i a r  h o n o r a r i o  de l a  c á t e d r a  d e l  P r o f .  
Val  l  e j  o ,  q u i  en conocedor  de l a  v a l  í a  de  su ant  Í guo  a l  umno n o  dud6 
en encomendarl e  t a r e a s  docen tes  de responsab i  l i d a d  c r e c i  ent e .  Encargado 
d e  l a s  c l a s e s  p r á c t  i c a s  10s años 1914 y  1915, en e l  que además f u e  
j e f e  de c l  í n i c a  d u r a n t e  3  meses; en 1916 compart i ó  en su c a l  i d a d  
d e  h o n o r a r i o  con e l  D r .  F e r r e r  S o l e r v i c e n s  l a  exp l  i c a c i ó n  d o c e n t e  
d e  l a  c l  Í n i c a  de 10s a p a r a t o s  r e s p i  r a t o r i o  y  c i r c u l a t o r i o ,  t o c á n d o l e  
a  é s t e  l a  p a r t e  t e b r i c a  y  a  Noguer l a  e x p l o r a c i ó n  c l  í n i c a  p r á c t  i c a  
( 3 6 ) ;  de  cuyo l i b r o  de e s t e  t i t u l o  f u e  p r o l o g i s t a  ese mismo a60 ( 3 7 ) .  
En 1917 e j e r c i b  l a  j e f a t u r a  de l a s  c l a s e s  p r á c t  i c a s  en l a s  consu l  l a s  
d e l  d i s p e n s a r i 0  y  en 10s s i g u i e n t e s  de 1918 y  1919 d i 6  l a s  p r a c t i c a s  
d e  l a b o r a t o r i  o .  SÓl o  l a  m u e r i e  d e l  D r .  \ / a l  l  e j o  ese 360 t  r onc6  su s01 i d a  
ami s t a d .  
L3 \ : i n c u l a c i Ó n  d e l  D r .  F e r r e r  S o l e r v i c e n s  con e l  D r .  V a l l e j o ,  
con e l  que t a n t a s  a f  i n i d a d e s  de Í n d o l e  p e r s o n a l  y  p r o f e s i o n a l  l e  
u n í a n ,  f u e  a l g o  m6s t a r d i a  en e l  a s p e c t o  o f i c i a l  ( 3 8 ) .  En 1914 o b t u v o ,  
7  años después de su l i c e n c i a t u r a ,  l a  p l a z a  p o r  oposi  c i ó n  de P r o f  eso r  
a u x i  l  i a r  de H i  s t o l  o g í a ,  Anatomia  Pat O I  Ógica y  P a t o l  og ía  g e n e r a l  de  
l a  f a c u l  t a d  de Za ragoza ;  t  r as ladándose  a l  año s i g u i  e n t e  a  Bar-cel ona 
como a u x i  l  i a r  d e l  D r .  Val  l e j o ;  con e l  que l e  hermanaban su r e l  i g i o s i d a d ,  
su d e d i c a c i ó n  d o c e n t e  y su amor p o r  e l  r i g o r  y  e l  t r a b a j o  b i  en hecho.  
D u r a n t e  e l  ve rano  o rgan i  zaba c u r s i  l l  os p a r a  l os i n t e r n o s  y  a s i  s t e n t e s  
a l  s e r v i c i o  d e l  P r o f .  Val l e j o ,  cuyas l e c c i o n e s  se cont  inuaban mucha.; 
veces en un l a b o r a t o r i o  de  h i s t o l o g i a  que e l  D r .  F e r r e r  S o l e r v i c e n s  
t e n i a  i n s t a l a d o  en su casa y  que n i  l a  & s  r i g u r o s a  c a n í c u l a  o b l i g a b a  
a  suspender .  Fue p r e c i s a m e n t e  é l  q u i e n  a  l a  muer te  de D. Mart  í n ,  
p r  i mero como encargado y  desde 1926 como t  i t u l  a r  ocupó su cá t  ed ra .  
Como es n a t u r a l  sus p r o p i  os fami I i a r e s  p a r t  i c i p a r o n  tarnbi én 
d e  su magi s t e r i o  c l  í n i c o  y  de su apoyo p r o f e s i o n a l .  Su cuñado Juán 
d e  Simón M a r t í n e z ,  Ú n i c o  hermano de su esposa,  a l  que t u t e l ó  desde 
l a  i n f a n c i a ,  enseñó m e d i c i n a  y  q u i s o  como a  un h i  j o .  Su promogéni  t o  
A n t o n i o  más t a r d e  y  espec ia lmen te  su s o b r i n o  A n t o n i o  V a l l e j o  Nágera ,  
f u t u r o  c a t e d r á t i c o  de P s i q u i a t r i a  de  l a  U n i v e r s i d a d  d e  M a d r i d  e  h i j o  
d e  su Úni  co  hermano F é l  i x ;  q u i  en a  su r e g r e s o  d e  Mar ruecos ,  donde 
e s t u v o  d e s t  i nado  v a r i o s  años en su c o n d i c i ó n  de médico  m i l  i t a r ,  f u e  
e n v i a d o  a  B a r c e l  ona,  permaneci  endo j u n t  o  a  su t  i o  desde p r i n c i p i  os  
d e  1916, h a s t a  que aproximadamente 2 años rnás t a r d e  f u e  d e s t  i nado  
a  B e r l  í n  como obse rvado r  mi l i t a r  de l a  embajada españo la .  A l  l  í c o n o c i ó  
a  i m p o r t a n t e s  f  i g u r a s  de l a  p s i q u i a t r i a  germánica  d e  l a  bpoca,  concen- 
t r a n d o  su i n t e r é s  en e s t a  e s p e c i a l  i d a d  con l a  que h a b i a  e n t r a d o  en 
c o n t a c t o  en l a  c l í n i c a  d e l  D r .  Val l e j o  y a  l a  que l e  h a b í a  i n t r o d u c i d o  
su t  i o ,  ya p o r  esas fechas  p r e f e r e n t e m e n t e  c e n t r a d o  en e l  e s t u d i o  
d e  l a  p a t o l o g i a  n e u r o l ó g i c a  y p s i q u i á t r i c a .  
E s t a  l a b o r  docent  e  e f  i  caz ,  d i  s c r e t a  y  es f  o rzada f u e  r e c o n o c i d a  
p o r  aque l  10s que aÚn s i e n d o  sus des t  i n a t a r i o s  son,  en muchas o c a s i o n e s ,  
l  os  más remi sos en comprender la ;  nombrándol e  l a  A s o c i a c i  Ón Genera l  
d e  E s t u d i a n t e s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  B a r c e l o n a ,  p o r  acue rdo  de l a  
d i r e c t i v a  d e  f e c h a  22 de O c t u b r e  de 191 1 ,  " S o c i o  H o n o r a r i o "  de  l a  
en t  i d a d  " p o r  10s r e l e v a n t e s  mér i  t o s  c o n t r a i d o s  p o r  u s t e d  en l a  misma 
y  en l a  enseñanza" ( 3 9 ) .  Podemos a s e g u r a r  s i n  temor a  e q u i v o c a r n o s  
que e s t a  c a r t a  f u e  una de l a s  que con mayor a l e g r i a  r e c i b i Ó  en su 
v i d a .  
En 1910 se ha1 l a  en l a  cima de su c a r r e r a ,  unánimemente r e s p e t a d o  
p o r  sus alumnos y  p o r  sus compañeros de c l a u s t r o  ( 4 0 ) ;  su buen h a c e r  
p r o f e s i o n a l ,  b i e n  c o n o c i d o  en l a  c i u d a d ,  l e  ha p r o p o r c i o n a d o  una 
d e  l a s  más numerósas consu l  t a s  p a r t  i c u l a r e s  d e  B a r c e l o n a ;  de  l a  que 
es  con e l  D r .  Esquerdo uno de 10s p r i n c i p a l e s  médicos  c o n s u l t o r e s  
( 4 1 ) ;  s i e n d o  rec lamada su o p i n i ó n  f a c u l  t a t i v a  en toda l a  p r o v i n c i a  
y aún en o t r a s  l e j a n a s .  Subdelegado de m e d i c i n a  i n t e r i n o  d e l  d i s t r i  t o  
d e  l a  L o n j a  ( 4 2 )  desde 1906, e l e c t o  ese mi smo año académico de l a  
Real  de  M e d i c i n a  ( 4 3 ) ,  en l a  que l e e  e l  d i s c u r s o  de e n t r a d a  e l  9  
de J u n i o  de 1908; méd ico  c o n s u l t o r  d e  l a  casa de s a l u d  p a r a  enfermos 
m e n t a l e s  "Nueva B e l é n "  desde 1910 ( 4 4 ) .  P a r t i c i p a  en e l  V  Congreso 
l n t e r n a c i  onal  de  E l e c t r o l o g i a  y Radi  O I  o g i a  Médicas ,  c e l  ebrado en 
B a r c e l o n a  d e l  13 a l  18 de S e p t i e h r e  de 1910 ( 4 5 )  y  a l  mes s i g u i e n t e  
en el. P r i m e r  Congreso Español  I n t e r n a c i o n a l  de  l a  T u b e r c u l o s i s ,  que 
con e l  p a t r o c i n i o  r e a l  y b a j o  l a  p r e s i d e n c i a  d e l  D r .  Rod r íguez  Méndez, 
r e u n i  6 a  un numerosís imo g r u p o  de p a r t  i c i p a n t e s  europeos y  amer i  canos 
que t r a t a r o n  de e s t a b l e c e r  c r i  t e r i o s  comunes y  e f i c a c e s  de a c t u a c i ó n  
f r e n t e  a  l a  l lamada " p e s t e  b l a n c a "  ( 4 6 ) .  
Funda a  p r i n c i p i  os  d e  191 1 ,  con o t  r o s  40 s o c i o s ,  l a  Soci edad 
d e  P s i q u i a t r i a  y N e u r o l o g i a  de B a r c e l o n a  y  reanuda j u n t 0  con e l  D r .  
G i n é  M a r r i  e r a  l a  p u b l  i c a c i  Ón de l a  R e v i s t a  F renopá t  i ca B a r c e l o n e s a ,  
fundada en 1881 p o r  e l  D r .  G i n é  y P a r t a g á s .  P a r t i c i p a  a c t  i vamente  
en l a  Soci  edad Médi co-Farmacéut i ca de l  os Santos  Cosme y  Damián, 
en l a  que l e e  e l  d i s c u r s o  i n a u g u r a l  d e l  c u r s o  1910-1911. Pub l  i c a  
articules en E l  C r i t é r i o  C a t ó l i c o ,  en l a  R e v i s t a  d e  C i e n c i a s  Méd icas  
de B a r c e l o n a  y en l a  R e v i s t a  F r e n o p á t i c a  Españo la .  P r o s i g u e  su a c t i v i d a d  
d o c e n t e ,  s i e n d o  a l t e r n a t i v a m e n t e  e l e g i d o  p a r a  l a  35 c á t e d r a  de P a t o l o g i a  
y  C l  i n i  ca médi ca ,  ocupándo la  l os c u r s o s  1905-1906, 1907-1908, 1909-1910 
y  1911-1912 ( 4 7 ) .  A l  mismo t  iempo va ascend iendo  en e l  e s c a l a f ó n ,  
p o r  R . O .  d e  10 d e  E n e r o  d e  1909 se l e  conceden dos qu inquen i  os de 
500 p t a s .  y  ese rnismo año se l e  a d j u d i c a  e l  nc  280 d e l  e s c a l a f ó n  
de c a t e d r á t i c o s  d e  u n i v e s i d a d ,  que pasa a  s e r  e l  ng  215 en 1915 con 
sue l d o  de 7.000 p  t  a s .  anua l  es ( 4 8 ) .  
La rnuerte d e  su esposa a  p r i n c i p i o s  de 1917, supuso p a r a  e l  
D r .  V a l l e j o  un g o l p e  d u r í s i r n o ,  que n i  e l  b r i  l l a n t e  f i n a l  de  l a  c a r r e r a  
de su h i  j o  A n t o n i o ,  n i  e l  apoyo de sus amigos y  compafieros p u d i e r o n  
a t e n u a r ,  a  p e s a r  de  e l  l o  y  de  l a  a p a r i c i ó n  de 10s p r i m e r o s  s ín tomas 
d e  l a  enfermedad que l e  causar6  l a  m u e r t e ,  n o  abandona n inguna  de 
sus a c t i v i d a d e s .  Da sus c l a s e s  en l a  Facu l  t a d ,  a s i s t e  a  l a s  r e u n i o n e s  
de l a  Real  Academia, de l a  Soc iedad de P s i q u i a t r i a  y  N e u r o l o g i a  y  
d e  l a  d e  l os Sant os Cosme y  Dami án ; p a r t  i c  i p a  j u n t  o  con e l  D r .  Pey r Í 
y  e l  académico D r .  V i u r a  como j u r a d o  d e l  p r e m i o  c i e n t  í f  i c o  o r g a n i  zado 
en 1917 p o r  "La Rev i  s t a  Ba rce lonesa  de Conocimi en t  os Médi cos"  ( 4 9 )  y  dos  
meses a n t e s  de su muer te  e s c r i b e  e l  p r ó l o g o ,  ya comentado, a l  1 i b r o  
d e  Durán Ar rom "cuya l a b o r i o s i d a d  ya desde l a s  a u l a s  nos  es  c o n o c i d a " ,  
que f  ue  su Úl  t  irno e s c r i  t o  pub l i cado.  
Podemos c o n c l u i  r con un p á r r a f o  de l a  n e c r o l d g i c a  e s c r i t a  p o r  
e l  D r .  B l a n c  y  Bene t ,  n ingÚn r e c u e r d o  póstumo t a n  s i n c e r o  y t a n  sent  ¡ d o  
como é s t e ,  l e i d o  en l a  s e s i ó n  de l a  Real  Academia de M e d i c i n a  de 
2 6  d e .  Novierrbre de 1921: " A l g u i e n  ha d i c h o  que hay dos maneras de 
v i v i r  l a  v i d a ,  a  l o  Goethe o  a  l o  K a n t .  O d i c h o  en o t r a s  p a l a b r a s ,  
l a  manera o b j e t i v a  y  l a  s u b j e t i v a .  A q u e l l a  apa rece  h a r t o  cómoda; 
redúcese a  c o n s i d e r a r s e  cada uno como un o b j e t o  y  en d e j a r s e  l l e v a r  
p o r  l a  c o r r i e n t e  d e l  mundo; acomodarse a  10s t  iempos y  a  l a s  cosas.  
La  manera s u b j e t  i v a ,  en camb i o ,  c o n s i  s  t e  en que a l  p o n e r  uno su i n d i  v i - 
d u a l i d a d  f r e n t e  a l  mundo p r o c u r a  m a n t e n e r l a  l i b r e  e  i n d e p e n d i e n t e  
de 61 ,  en cuan to  cabe;  l ucha  c o n t r a  l a  c o r r i e n t e  s i  v i e n e  a l  caso 
y  en e s t a  l ucha  se desenvue lve  e l  c a r á c t e r  p r o p i  o .  
Los  que c o n o c i a i s  a l  D r .  Val  i e j o ,  n o  n e c e s i  t a i s  que d i g a  que ,  
d e  e s t a s  dos  maneras de v i v i  r ,  e s c o g i ó  l a  Úl  t  irna, l a  m i s  á r d u a " .  
En a r a s  de l a  n e c e s a r i a  c o n c i s i ó n  y b revedad  se supr i rnen l a s  
numerosas n o t a s  que acompañaban o r i g i n a l m e n t  e  a  e s t  e  t  r a b a j  o .  
A )  F u e n t e s  rnanuscr i  l a s .  
1 . -  A r c h i v o  Genera l  de  l a  Adrnini s1 rac  i  Ón de A l  c a l 6  de Henares .  S e c c ~  Ón 
de Educac i  Ón. Leg .  : 1.501/1,1. 501/32,5. 432/20,5. 433/27,5. 
434/3,5. 435/17,10. 730/9. 
2.- A r c h i v o  H i s t ó r i c o  y  Genera l  de  l a  U n i v e r s i d a d  de B a r c e l o n a .  
SecciÓn de M e d i c i n a :  L c g .  40/1/5/1/, 40/1/5/3, 40/1/5/5/, 40/1/5/7; 
40/1/5/1 O/, 40/1/5/12/, 40/1/5/15/, 40/2/1/1/, 40/2/1/2/, 40/2/1/4/ 
Expedi  ent  e  p e r s o n a l  de  D .  Mar t  í n  Val l e j o  LobÓn. 
3.- A r c h i v o  H i  st  Ó r i  co  N a c i o n a l  . Secc i  Ón d e  U n i v e r s i d a d e s .  Facu l  t a d  
de M e d i c i n a .  Leg .  1 .739 ne 37. 
4.- A r c h i v o  d e l  l n s t  i t u t o  " Jo rge  Manr ique"  d e  Pa l  e n c i a :  Expedi  e n t e  
acadérnico d e  D.  Mar t  í n  y  D .  FC1 i x  Val  l e j o  LobÓn. 
5.- A r c h i v o  p a r t  i c u l a r  de  D .  V i c t o r i a n o  Val  l e j o  de SirnÓn en P rado luengo  
( B u r g o s )  : C a r t a s ,  t  Í t u l  os ,  o f i c i  os y  docurnentos p e r s o n a l  es de 
D .  Mar t  Í n  Val  l e j o  LobÓn. 
6.- A r c h i v o  p a r r o q u i a l  de  P rado luengo  ( B u r g o s ) :  L i b r o  de 42 de casados 
d e  l a  i g l e s i a  p a r r o q u i a l  de  N l r a .  S ra .  de  l a  A s u n c i ó n ,  f o l .  
354 y  v t o .  
7 . -  A r c h i v o  p a r r o q u i a l  de  V i  l l a v i u d a s  ( P a l e n c i a ) :  L i b r o  de 8e de 
Baut isrnos de l a  i g l e s i a  p a r r o q u i a l  de  N t r a .  S ra .  d e  l a  Asunc ión  
(1852-18641, f o t .  227 y  v t o .  
8.- A r c h i v o  U n i v e r s i  t a r i  o  de  Val  l a d o l  i d :  Leg .  365,525-412 a  417, 
583-383 a  393, 604-95. L i b r o s :  220, f o l  . 331 v t o . ;  233, f o t .  
270 v t o .  y  239, f o l .  138 v t o .  
9.- Regi s t  r o  C i v i  l de  B a r c e l  ona. C e r t  i f  i cados de d e f u n c i  ones.  Tomo 
183 f o l  . 81 y  81 v t o .  
A )  F u e n t e s  impresas.  
1.- A c t a s  i n a u g u r a l e s  de l a  Real  Acadernia de M e d i c i n a  d e  D a r c e l o n a  
1908-.I920 - B a r c e l  ona.  
2.- Anuar i  o  de  l a  U n i v e r s i d a d  l i  t e r a r i a  d e  B a r c e l  ona,  1902-1919 
B a r c e l  ona. 
3.- Barcinornen canon i  zat  i o n i  s  bea t  i Joseph i  O r i  O I  p r e s b y t e r i  benef  i - 
c i a r i  i e c c l  e s i a e  Santae M a r i a e  regurn - Rornae - T y n i  s  p e r s e v e r a r t  i a e  
- 1903. 
4.- B o l  e t  í n  ec1 e s i á s t  i co  de l a  d i  Ócesi s  de  B a r c e l  ona,  1902-1919 
- B a r c e l o n a .  
5  . -  CASAGAS Y PAGES, Sa I  v a d o r :  " C a r t a  p a s t o r a l  p b s t u m a  d e l  Emno. 
S r .  C a r d e n a l  Casañas  s o b r e  l a s  f i e s t a s  d e  c a n o n i z a c i b n  d e l  B e a t o  
J o s é  O r i o l "  - B a r c e l o n a  - 1908 .  
6 . -  Censo  d e  l a  p o b l a c i ó n  e s p a ñ o l a  según e l  e m p a d r o n a m i e n t o  h e c h o  
e l  31 d e  D i c i e m b r e  d e  1877 p o r  l a  D i  r e c c i 6 n  G e n e r a l  d e l  l n s t  i t u t o  
G e o g r á f  i c o  y  E s t a d i s t  i c o  - Dos tomos - M a d r i d  - 1883-1884.  
7 . -  "EI  c r i  t é r i o  c a t 6 1  i c o  en l a s  C i e n c i a s  m é d i c a s " .  R e v i s t a  mensua l  
d e  M e d i c i n a ,  C i  r u g i a  y  Farmat  i a .  O r g a n o  d e  l a  S o c i e d a d  M é d ~  c o - F a r -  
macéut  i c a  d e  10s S a n t o s  Cosme y  Damián - Años  1902-1919  y  1922 
B a r c e l  ona .  
8 . -  " E l  D i a r i o  d e  B a r c e l o n a "  - meses d e  Sept . - O c t .  d e  1902 y  A b r i  l  
d e  1919 - B a r c e l o n a .  
9 . -  "Gace ta  d e  M a d r i d "  - meses d e  J u n i o  d e  1879 y  M a y o - J u n i o  d e  
1902 - M a d r i d .  
10 . -  "Gace ta  M é d i c a  C a t a l a n a "  - 1902-1919  - B a r c e l o n a .  
1 1 . -  "La C l i n i c a  M o d e r n a " .  R e v i s t a  d e  M e d i c i n a  y  C i r u g i a  - 1902-1912  
- Z a r a g o z a .  
1 2 . -  "La V a n g u a r d i a "  - meses d e  Sept . - O c t .  d e  1902 y  A b r i  l d e  1919 
- B a r c e l  o n a .  
13 . -  " L i b r o  d e  h o n o r  d e l  D r .  R a f a e l  R o d r í g u e z  Méndez.  E s c r i  t o  p o r  
sus admi r a d o r e s  y  a m i g o s  y  p u b l  i c a d o  con  o c a s i  Ón d e l  q u i n c u a g e n a r i  o  
d e  l a  l i c e n c i a t u r a  d e l  e x i m i o  m e s t r o "  - B a r c e l o n a  - 1918.  
14 . -  MADOZ, P a s c u a l  : " D i c c i o n a r i o  g e o g r á f  i c o ,  e s t a d í s t  i c o  e  h i  s t b r i c o  
d e  España  y s u s  p o s e s i o n e s  d e  U I  t r a m a r "  - D i e c i  s e i  s  v o l ú m e n e s  
- M a d r i d  - 1845-1 850 .  
15 . -  M e m o r i a s  a n u a l e s  d e l  H o s p i t a l  C l i n i c o  d e  l a  F a c u l t a d  d e  M e d i c i n a  
d e  B a r c e l o n a  - Año 1-1907 a  a ñ o  X I  11-1919 - B a r c e l o n a .  
16 . -  PALAU Y OULCET, A n t o n i o :  " B i b l i o g r a f  ;a g e n e r a l  e s p a ñ o l a  e  h i s p a n o -  
a m e r i c a n a  d e s d e  l a  i n v e n c i ó n  d e  l a  i n p r e n t a  h a s t a  n u e s t r o s  t  i e n p o s  
c o n  e l  v a l o r  c o m e r c i a l  d e  l o s  i m p r e s o s  d e s c r i  t o s "  - 2 '  ed.  c o r r e g i  - 
d a  y aumen t  ada  - Tomo XXV - B a r c e  l ona-Oxf o r d  - 1973 .  
17 . -  P r i m e r  C o n g r e s o  E s p a ñ o l  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  T u b e r c u l o s i  s .  B a r c e l o n a  
16-22  d e  O c t u b r e  d e  1910 .  L i b r o  d e  A c t a s  - B a r c e l o n a  - 1912 .  
18 . -  P r i m e r  C o n g r e s o  H i  spano-Amer i  c a n o  d e  l a s  C o n g r e g a c i  ones  M a r i a n a s .  
22-27 d e  N o v i  embre d e  1904.  C r ó n i c a .  P e r s o n a l  . Documentos .  D i  s c u r -  
s o s  y  M e m o r i a s  - B a r c e l o n a  - 1905 .  
1 9 . -  Q u i n t o  C o n g r e s o  I n t e r n a c i o n a l  d e  E l e c t r o l o g i a  y  R a d i  O I  o g i a  Médi  c a  
B a r c e l o n a  13-18  d e  S e p t i e m b r e  d e  1910 .  L i b r o  d e  A c t a s  - B a r c e l o n a  
191 1 .  
2 0 . -  R e g l a m e n t o  ~ n t e r ~ o r  d e l a  Soc I e d a d  d e  P s ~ q u ~ a t  r i a  y N e u r o l o g i a  
d e  B a r c e l o n a  - 1 9 1 1 .  
2 1 . -  " R e v i s t a  d e  C te r i c  i a s  M é d i c a s  d e  B a r c e l o n a "  - A ñ o s  1 9 0 2 - 1 9 1 8  
B a r c e l  o n a .  
2 2 . -  " R e v ~  s t a  F r e n o p a t  i c a  B a r c e l o n e s a "  - 2' 6 p o c a  - 1 9 1 1 - 1 9 1 3  - B a r c e l o -  
n a .  
2 3 . -  " R e v i s t a  F r e n o p á l   ca E s p a ñ o l a "  - A ñ o s  1 9 0 2 - 1 9 1 6  - B a r c e l o n a .  
L a  b i b l i o g r a f i a  c r i t i c a  q u e  acompaña  a  l a s  f u e n t e s  m a n u s c r i t a s  
e  i r n p r e s a s  a p a r e c e r á  e n  o t  r a  c o m u n i c a c i ó n  q u e  s o b r e  Don  M a r t  i n  V a l  l e j o  
L o b b n  s e  p r e s e n t a  en  e s t e  c o n g r e s o .  
